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REPORTATGE
La nova pàgina web
del Col·legi, que va
començar a ser
operativa el passat mes
de novembre,
potencia la
interactivitat i acosta
els periodistes a les
diferents activitats de
l'entitat, així com a
l'actualitat del món de
la comunicació.
Les notícies, els
cursos, l'agenda i les
exposicions seran els
quatre pilars centrals
d'aquest servei
actualitzat. Un nou
butlletí electrònic i un
espai propi per a les
diferents
demarcacions, que
gestionen la seva
pròpia pàgina, són
altres aspectes a
destacar.
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El Col·legi té ara un web més usable i
dinàmic, que segueix recollint un volum
important de continguts, però que no
deixarà d'afegir-ne de nous en funció de
l'actualitat i l'interès general. L'entitat
representativa dels periodistes de Cata¬
lunya vol oferir una informació neces¬
sària, millorar la comunicació entre els
professionals i generar un debat im¬
prescindible per afrontar els reptes del
futur.
Per tot això, el Col·legi de Periodistes es
dota d'un nou web -elaborat per l'em¬
presa Putput Comunicacions- amb una
novetat molt important, que són les sis
planes del Periodistes.org. A partir d'ara,
el Col·le-gi en la seva globalitat i totes
les seves demarcacions -Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Terres de
l'Ebre- hi estan representades amb pà¬
gina pròpia, cosa que permet oferir un
coneixement més específic de la zona i
guanyar en immediatesa a l'hora de co¬
municar-nos.
A partir d'ara, l'espai central de Perí-
odistes.org acull l'actualitat informativa.
Tracta la informació generada pel
Col·legi i les demarcacions, com els actes
o els posicionaments de la Junta, però
també tot tipus de notícies sobre la pro¬
fessió i les proposades pels internautes,
que poden enviar continguts per correu
electrònic. El bloc informatiu es com¬
pleta amb una selecció de notícies de
comunicació que les agències EFE i
ACN aboquen sistemàticament al web.
El Col·legi i les demarcacions organit¬
zen cursos de formació i l'oferta està
puntualment penjada al portal, amb se¬
minaris molt consolidats, com per
exemple "Com elaborar un pla de co¬
municació" o bé el relatiu als podcasts.
A més, el web recull informació sobre
altres estudis o màsters d'interès per a
la professió, realitzats per universitats i
altres entitats.
Tots els actes que celebra el Col·legi
estan penjats al web i, com sempre, les
sales estan obertes tant als que vulgueu
fer una presentació com als que hi vul¬
gueu assistir. A més, al web s'anirà pen¬
jant el fons d'exposicions de manera
que qualsevol persona o entitat podrà
sol·licitar gratuïtament una mostra per
a la seva itinerància. A les diverses
planes del web es poden consultar
demos de les mostres exposades actual¬
ment a les diferents instal·lacions del
Col·legi.
Ja existeixen diversos espais d'interac¬
ció, alguns només per a col·legiats, com
per exemple una eina per poder modi¬
ficar les pròpies dades. Però també es
pot participar en fòrums o proposar-los,
obrir el nostre bloc, comunicar la publi¬
cació d'un llibre o la recepció d'un
premi, o bé oferir serveis a altres col·le¬
giats (de redacció, producció, assesso¬
ria, o fins i tot no relacionats amb la
professió, com el lloguer d'una casa a
Des del passat novembre el Col·legi de Periodistes disposa d'un nou web molt més interactiu.
l'Empordà... que fins ara es feia per
correu postal).
El nou portal manté unes quantes pà¬
gines estàtiques de lectura, les que ex¬
pliquen allò que no canvia: per què fa
falta el Col·legi o què diuen el Codi
déontologie i altres manuals. També
conté informació del Col·legi i entitats
associades, com el Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) o la
Fundació Consell de la Informació de
Catalunya (FCIC), que vetlla per
l'acompliment dels principis continguts
en el Codi déontologie.
Molts dels serveis que ofereix el
Col·legi tenen ara més visibilitat grà¬
cies al web, com el llistat de premis a
la professió periodística que ha recollit
el Col·legi durant anys, o bé la infor¬
mació de les Beques Josep Maria
Huertas, destinades a impulsar l'espe¬
cialització professional i la inserció la¬
boral dels nous llicenciats en
Periodisme. El Col·legi també convoca
les Beques d'Investigació sobre Perio¬
disme Ferrer Eguizabal, destinades
d'una banda a projectes de recerca a
Les demarcacions tenen
pàgina pròpia, hi ha fòrums
i permet obrir un bloc,
entre altres opcions
l'entorn l'estudi de periodistes desapa¬
reguts, i de l'altra a la recerca sobre la
precarietat laboral.
La guia de serveis, una borsa de treball
que compleix les tarifes mínimes elabo¬
rades pel Col·legi, el recull de premsa
diari o l'Anuari de la informació de
Catalunya que elabora el CIPB són al¬
tres serveis que trobareu a Peri-
odistes.org. Un dels serveis importants
que ofereix el Col·legi és el Centre de
documentació, que s'anirà incorporant
al web i que, com sempre, es pot visitar
a la seu de Barcelona, a la Rambla de
Catalunya, 10.
De tot plegat s'informarà a partir
d'ara amb el nou butlletí electrò¬
nic o newsletter, que rebreu els
col·legiats periòdicament amb
una síntesi de l'última hora en
qüestions de comunicació. Una actuali¬
tat que, d'altra banda, seguirà rebent un
tractament aprofundit a la revista que
teniu a les mans. Qui ho prefereixi, a
partir d'ara també podrà llegir Capça¬
lera en la seva nova versió digital a
www.periodistes.org. H
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